




BZT 211/3 - Zoologi Invertebrata
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa
Malaysia .
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.




Huraikan perbezaan clari segi kehadiran sel atau tisu berlainan antara
lapisan baclan organisma Porifera berbanding dengan Cnidaria .
3. Tuliskan nota ringkas untuk yang berikut:
(a) Kelas Bivalvia .
(b) Rotifera dalam akuakultur .
4 . (a) Lukis clan labelkan plan jasad pseudoselomat clan euselomat.
(b) Berikan nama spesies untuk satu haiwan pseudoselomat,
kemudian senaraikan lima (5) kelebihan haiwan yang mempunyai










(a) Huraikan beberapa pandangan saintis berdasarkan spekulasi dan
perdebatan mengenai evolusi metamerisme dan selom.
(b) Terangkan fungsi setiap bahagian berikut yang terdapat pada






6. Terangkan istilah-istilah berikut dan berikan contoh serangga dan
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